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Peranan guru dalam sistem pendidikan khususnya di Malaysia 
merupakan tunjang pelaksana setiap dasar yang dirancang oleh 
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Guru merupakan 
jentera penggerak bagi setiap dasar yang dirancang oleh KPM. Kini 
tugas guru semakin mencabar,  guru bukan sahaja menjadi 
penyampai ilmu pengetahuan dan kemahiran kepada pelajar 
malahan bertanggungjawab untuk menyemai minat, 
memperkembangkan bakat dan kebolehan pelajar. Proses 
pembelajaran yang berkesan akan mengasah pemikiran analitikal, 
kritikal dan kreatif bagi membentuk individu yang dapat 
menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran yang semakin 
drastik selaras dengan hala tuju sistem pendidikan negara. 
Menyedari hakikat ini, kerajaan Malaysia telah memberi fokus 
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untuk memacukan peningkatan profesionalisme guru dalam 
gelombang pertama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, 
2013-2025 (Saedah Siraj & Mohammed Sani Ibrahim, 2012).  
 
Selain daripada itu, PPPM 2013-2025 mensasarkan setiap pelajar 
di Malaysia akan mempunyai enam atribut utama untuk memenuhi 
keperluan abad ke-21 iaitu salah satunya kemahiran berfikir 
(Lembaga Peperiksaan, 2013). Antara kemahiran berfikir yang 
amat dititikberatkan adalah kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT). 
Justeru itu kemahiran berfikir akan memangkin pelajar supaya 
sentiasa mempunyai sifat inkuiri agar berupaya menghasilkan 
inovasi dalam proses pembelajaran dan seterusnya 
menyumbangkan idea mahupun ciptaan dalam aplikasi kehidupan 
seharian (Kementerian Pendidikan Malaysia , 2013). Namun 
sebaliknya, sebilangan besar murid Malaysia kurang berkemahiran 
menguasai KBAT seperti menginterpretasi maklumat lebih 
kompleks dan mengenal pasti strategi penyelesaian yang sesuai 
serta mempamerkan proses kognitif dalam penyampaian keputusan 
(Bahagian Pendidikan Guru, 2013). Antara faktor penyumbang 
kepada permasalahan ini ialah pedagogi guru sains yang tidak 
menekankan KBAT seperti pengajaran inkuiri (Jemaah Nazir, 
2010) serta guru kurang mengutarakan soalan pada aras tinggi yang 
boleh meransang pelajar berfikir dengan lebih kritis (Tan & 
Mohammad Yusof , 2014). Oleh itu penekanan yang serius telah 
diberikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (2013) untuk 
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Selain itu, pendidikan  sains juga menekankan pengajaran 
berasaskan inkuiri yang melibatkan guru memberi bimbingan yang 
minimum untuk pelajar  mereka bentuk  serta menjalankan 
siasatan, membina  idea, dan menyatakan justifikasi dengan bukti 
(Amaral & Garrison, 2007). Walau bagaimanapun, menyediakan 
pengajaran berasaskan inkuiri dalam bidang sains merupakan salah  
satu tugas yang mencabar bagi guru-guru kerana mereka perlu 
belajar bagaimana untuk menguruskan bilik darjah inkuiri yang 
berkesan dan bagaimana untuk mengukur kualiti inkuiri tersebut 
(Meyer & Avery, 2010). Pembelajaran inkuiri-penemuan di 
Malaysia masih belum diguna pakai dan disesuaikan sepenuhnya 
oleh semua guru sains (Lanita, 2010). Namun sejauh manakah dua 
aspek penting ini diperkasakan iaitu pendekatan inkuiri atau 
inquiry-based science education (IBSE) dan teknik penyoalan 
terbuka guru diaplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran sains 
khususnya  mata pelajaran Kimia di Malaysia adalah penting untuk 
dikaji dengan lebih terperinci supaya ianya menjadi satu rutin bagi 
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Oleh itu dalam kertas konsep ini pengkaji berusaha untuk 
menjelaskan tentang kelebihan dan kepentingan pelaksanaan 
pendekatan inkuiri dan teknik penyoalan terbuka guru dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran Kimia bagi meningkatkan 
KBAT dalam kalangan pelajar. 
  
 
PERANAN PENDEKATAN INKUIRI  DALAM 
PENGAJARAN  
 
Proses pembelajaran secara inkuiri adalah satu proses yang 
dinamik yang melibatkan hubungan yang dialectical di antara guru 
dan pelajar (Dewey, 1958) manakala menurut Abd-El-Khalick et 
al. (2003), pelajar terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran 
ini untuk membina pengetahuan kandungan sains. Selain itu, 
inkuiri juga dilihat sebagai aktiviti pembelajaran yang merujuk 
kepada penerokaan pelajar untuk membina pengetahuan melalui 
penyiasatan dan penyoalan (Marshall, et al., 2007) Oleh yang 
demikian, proses pembelajaran inkuiri ini sebenarnya jika 
dipraktikkan secara serius  boleh meningkatkan kemahiran berfikir 




Dalam aplikasi pembelajaran inkuiri, terdapat empat tahap inkuiri 
iaitu pengesahan, berstruktur, terbimbing dan terbuka (Tafoya, et 




Masalah Prosedur Penyelesaian 
Pengesahan Guru Guru Guru 
Berstruktur Guru Guru Pelajar 
Terbimbing Guru Pelajar Pelajar 




Pendekatan inkuiri terbimbing sering digunakan pada peringkat 
sekolah sama ada rendah mahupun menengah. Namun pada 
peringkat yang lebih tinggi, inkuiri terbuka digunakan. 
Persoalannya adakah inkuiri terbuka tidak sesuai dilaksanakan 
pada peringkat sekolah menengah ?.  
 
Kelebihan Pendekatan Inkuiri 
 
Selain itu, apa yang  dimaksudkan dengan IBSE untuk pelajar 
boleh dinyatakan dari segi proses dan hasil pembelajaran pelajar 
tentang dunia persekitaran mereka (The Global Network of Science 
Academies, 2010). IBSE adalah proses untuk membangunkan 
pemahaman yang mengambil kira cara pelajar belajar dengan lebih 
baik melalui aktiviti fizikal dan mental mereka 
sendiri(Nurshamshida et. al., 2013). IBSE adalah berdasarkan 
kepada pengiktirafan bahawa idea hanya difahami apabila berlaku 
percanggahan  dengan apa yang diketahui sebelumnya, jika ia 
dibina oleh pelajar melalui pemikiran mereka sendiri tentang 
pengalaman mereka maka ia akan lebih kekal lama dalam aktiviti 
mental pelajar (Kock et al., 2013; Muhammad, 2013). Di dalam 
kelas pengalaman ini termasuk pemerhatian langsung dan 
penyiasatan bahan dan fenomena, perundingan daripada sumber 
maklumat seperti buku, pakar sains, internet dan perbincangan 
dengan orang lain seterusnya idea dikongsi, dijelaskan dan 
dipertahankan (Ambarsari & Santosa, 2013; Muhammad , 2013). 
Melalui pendekatan ini, pelajar diberi ruang untuk mencari makna 
sesuatu konsep itu sendiri serta memberikan peluang kepada 
pelajar menjalankan kajian secara hands on berbanding hanya 
mendengar teori daripada guru. Jelasnya bahawa inkuiri 
mempunyai satu hubungan yang kuat dengan penerapan kemahiran 
berfikir aras tinggi pelajar kerana ciri-ciri KBAT terkandung di 
dalam pendekatan inkuiri seperti menganalisis, mensintesis dan 
mereka cipta. Oleh yang demikian, pendekatan ini akan melibatkan 
pembangunan dan aplikasi kemahiran yang kritis dalam kalangan 
pelajar. 
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Tetapi  kajian mendapati banyak halangan masih lagi berlaku iaitu  
guru sains masih mengamalkan pengajaran secara tradisional,  dan 
guru-guru tidak jelas dengan pendekatan inkuiri di samping tidak 
memberi peluang kepada kelas untuk berbincang (Winnie Sim  dan 
Mohammad Yusof, 2014). Faktor kekangan masa (Muhammad, 
2013; Syahrunizam, 2010) juga menyumbang kepada terbantutnya 
pelaksanaan inkuiri sains di sekolah menengah. Selain itu, 
kerisauan guru terhadap berlakunya miskonsepsi dan bilangan 
pelajar yang ramai dalam kelas juga menjadi penghalang 




PERANAN TEKNIK PENYOALAN GURU 
   
Dalam rangka tetapan sebuah kelas, soalan guru ditakrifkan 
sebagai ucapan guru yang bertujuan untuk membangkitkan tindak 
balas lisan daripada pelajar (Brown & Edmondson, 1984). Guru 
biasa menggunakannya sebagai isyarat pengajaran atau rangsangan 
untuk menyampaikan perkara-perkara yang akan difikirkan oleh 
pelajar. Penyoalan dibuat semasa proses pengajaran dan 
pembelajaran untuk memenuhi beberapa tujuan. Secara amnya, 
guru bertanya  soalan untuk memudahkan pembelajaran pelajar, 
dan penyoalan itu mengikut perbezaan kandungan mata pelajaran, 
umur, atau keupayaan pelajar dan tetapan bilik darjah. Brown dan 
Edmondson (1984) menunjukkan bahawa faktor utama guru 
bertanya soalan adalah untuk menggalakkan pemikiran dan 
kefahaman, menyemak pemahaman, mendapat perhatian, mengkaji 
kandungan, dan mengurus tingkah laku. 
 
Oleh itu guru perlu menyedari bahawa  soalan-soalan yang bersifat  
terbuka dianggap soalan yang berkualiti tinggi yang boleh  
merangsang  pemikiran pelajar dan menggalakkan pelajar untuk 
meluahkan idea mereka, namun guru kurang  menggunakan soalan 
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terbuka dan sering menggunakan soalan tertutup (Lee Youngju, 
2010). Walaupun kepentingan soalan dalam amalan  pengajaran 
guru adalah penting , tetapi  ramai guru tidak menyedari serta  
mengetahui atau menganalisis penggunaan  soalan di dalam kelas 
(Lee Youngju, 2010). Selain daripada itu, soalan yang berkualiti 
tinggi boleh ditakrifkan sebagai soalan yang merangsang proses 
pembelajaran pelajar dan mengembangkan pemikiran pelajar.   
Soalan yang baik menuntut pelajar untuk mencabar pemikiran 
sedia ada dan menggalakkan pelajar meneroka konsep 
menggunakan kemahiran intelek yang lebih tinggi. Taksonomi  
Bloom (1956) mengelaskan soalan yang memerlukan KBAT ini 
perlu berada pada aras aplikasi, analisis  dan penilaian. 
 
Kebolehan seorang guru bertanya soalan mempengaruhi soalan 
yang ditanya. Brown dan Edmondson (1984) melaporkan bahawa 
guru yang mempunyai kebolehan yang tinggi menyoal soalan yang 
menggalakkan pemikiran, manakala guru yang mempunyai 
kebolehan rendah cenderung menyoal soalan yang berbentuk fakta 
atau soalan untuk menguruskan bilik darjah semata-mata (Zanaton, 
2011). Selain daripada itu, ketidaksediaan guru merancang 
penyediaan soalan untuk merangsang pemikiran pelajar semasa 
proses pengajaran dan pembelajaran akan membantutkan proses 
pemikiran pelajar. Oleh itu, adalah perlu seorang guru untuk 
merancang soalan sebelum bermulanya kelas dan menggunakan 
teknik penyoalan inkuiri secukupnya dalam kelas (Cho et al., 
2012). 
 
Kelebihan Teknik Soalan Guru 
 
Malah lebih penting lagi, beberapa kajian telah 
mendokumentasikan kesan positif daripada penyoalan guru yang 
berkualiti tinggi terhadap pembelajaran pelajar (Winnie & 
Mohammad Yusof, 2014; Zucker, et al., 2010). Selain daripada itu 
terdapat sumber yang mendapati bahawa soalan guru dan pelajar 
perlu dipertingkatkan kepada soalan aras tinggi supaya proses 
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berfikir menjadi lebih bermakna dan persekitaran pembelajaran 
yang menyeronokkan (Tan  dan Mohammad Yusof , 2014). Oleh 
yang demikian, untuk menjadikan penyoalan yang lebih berkualiti 
untuk penguasaan ilmu pelajar-pelajar, penyoalan terbuka guru 
amatlah mustahak untuk diperincikan khususnya dalam 
pembelajaran kimia di sekolah menengah di Malaysia. 
 
Dalam era pembangunan pendidikan yang semakin mencabar, 
kemahiran guru untuk menggalakkan penglibatan dalam sesi 
pengajaran dan pembelajaran adalah mustahak dan sangat perlu 
dititikberatkan untuk menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi 
pelajar iaitu  melalui teknik penyoalan yang betul dan berkesan. 
Kajian Oliveira (2010) mendapati sekiranya guru menggunakan  
soalan referensi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran inkuiri 
maka peluang untuk pelajar-pelajar  mengutarakan idea sendiri, 
pemahaman, pengalaman serta mengaitkan pengalaman peribadi  
dengan isi pembelajaran adalah lebih bermakna. Ciri-ciri seperti ini  
selari dengan harapan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) yang 
perlu dikuasai oleh pelajar dalam konteks pendidikan (Fensham & 
Bellocchi, 2013; Madhuri, et al., 2012; Zanaton, 2011). Antara 
teknik penyoalan yang dapat meningkatkan soalan pelajar ke aras 
yang memenuhi ciri-ciri KBAT ialah  merangsang pemikiran 
pelajar dengan menggunakan pendedahan teks sains  dan tayangan 
video (Coutinho & Almeida, 2014). 
   
Kemahiran berfikir yang perlu dikuasai oleh pelajar khususnya 
dalam sistem pendidikan di Malaysia boleh dicapai melalui teknik 
penyoalan guru yang merupakan elemen  penting untuk membantu 
pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 
(Kementerian Pendidikan Malaysia , 2013) bagi melahirkan pelajar 
yang boleh bersaing pada peringkat global. Pelajar yang dihasilkan 
daripada sistem pendidikan seperti ini bukan sahaja mampu 
menguasai ilmu malahan berupaya memberi kritikan idea yang 
bernas. Tugasan ini digalas oleh guru untuk membina pemikiran 
kritis dan kreatif pelajar dengan mengutarakan soalan-soalan aras 
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tinggi (Albergaria-Almeida, 2010; Barnett & Francis, 2012; 
Mahamod & Lim, 2011; Martinho, et al., 2012). 
 
Hal ini menunjukkan bahawa teknik penyoalan guru amat penting 
untuk membangunkan KBAT pelajar, namun kajian masih 
mendapati soalan guru berada pada tahap frekuensi yang rendah 
dalam mengaplikasikan soalan aras  tinggi (Tan  dan Mohammad 
Yusof, 2014) dan pengajaran guru di dalam kelas teori untuk mata 
pelajaran kimia masih menekankan soalan-soalan yang berbentuk 
soalan isi kandungan pelajaran (Winnie dan Mohammad, 2014b). 
Terdapat juga kajian yang mendapati bahawa guru kimia banyak 
menggunakan strategi penyoalan yang berbentuk fakta yang tidak 
memberi peluang kepada pelajar untuk kompeten berfikir secara 
kritikal (Albergaria-Almeida, 2010b).   
 
 
IMPLIKASI PENDEKATAN INKUIRI DAN TEKNIK 
PENYOALAN TERBUKA GURU TERHADAP 
PEMBELAJARAN KIMIA 
 
Pendekatan inkuiri ini memberi kesan  positif dalam konteks di 
Malaysia   kepada pendidikan sains khususnya mata pelajaran 
Kimia serta menyokong kebolehan untuk dilaksanakan dan bagi 
mencapai matlamat ini ke tahap yang jauh lebih penting daripada 
pendekatan tradisional yang sering diamalkan sekarang.  
      
Malahan proses penambahbaikan dalam  penyoalan lisan guru 
secara khususnya dalam amalan menyoal dengan mengaplikasikan 
soalan terbuka kepada pelajar-pelajar hendaklah menjadi rutin agar 
minda pelajar sentiasa berfikir dan menaakul (Zanaton , 2011; 
Zhou, et.al., 2013)   dan seterusnya memberi impak  dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran secara menyeluruh (Zanaton , 2011). 
Justeru itu, dengan memberi penekanan kepada kedua-dua elemen 
pendekatan inkuiri dan penyoalan terbuka guru yang sesuai 
digunapakai dalam pengajaran dan pembelajaran kimia di sekolah 
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menengah Malaysia secara tidak langsung memberi sokongan dan 
dokongan kepada PPPM 2013-2025 di dalam membentuk modal 





Pendekatan inkuiri dan teknik penyoalan terbuka guru ini 
seharusnya diberi fokus dalam pelaksanaan pembelajaran dan 
pengajaran sains khusunys mata pelajaran Kimia di sekolah 
menengah untuk memupuk keseronokan dan minat pelajar untuk 
mendalami ilmu kimia. Pendekatan  inkuiri dan kesepaduanya 
dengan teknik penyoalan terbuka guru ini diharapkan dapat 
membangunkan kemahiran berfikir aras tinggi di kalangan pelajar. 
Oleh itu, model inkuiri berfokuskan teknik penyoalan guru yang 
sesuai untuk konteks pembelajaran Kimia di sekolah menengah di 
Malaysia perlu dibangunkan bagi menyokong pelaksanaan dasar 
PPPM 2013-2025 dalam konteks memperkasakan pelajar dan ilmu 
sains dan teknologi yang semakin berkembang pesat yang selari 
dengan kehendak Kementerian Pendidikan Malaysia. 
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